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Fazıl Ahmet’i uğurlarken...
j
Kalemin ve sözün büyük artisti, hatip ve edip bir Fa­
sıl Ahmet’i kaybettik. Onun ardından Türk zekâsını, onun 
gibi, pek ustaca traş edilmiş kristal bir menşurdan ak. 
settirerek ışıldatacak bir Fazıl Ahmet bulunabileceğini san­
mıyorum.
Fazıl Ahmet’in göçüşü ile hiç şüphe edilmesin her türlü 
faziletlerin bünyesi de biraz daha sakatlanmış oluyor. Fazıl 
Ahmet’le efendi Türklüğün geleneksel terbiyesi, asalet ta­
cının pek giranbaha Wr cevherini toprağa Jigriyor.
Kibarlığı, zarafeti, ruh temizliği, «efis feragati, hiç 
sarsılmayan saygı duygusu, temkini ve vakan ile tam bir 
eski İstanbul efendisi olan bu beyzade, bu Fazıl Ahmet Be­
yefendi pek pırlanta bir insandı.
Türk kaleminin bu üstadı ile Türk gazeteciliğini kah 
retmiş olan bir siyasi cinayetin tek ve son şahidi de tari, 
he karışmış oluyor:
1910 da bir akşam hava kararırken genç baş muhar. 
rtr Ahmet Samim. kaatil Ömer Abdülkadir'ln (asılan An. 
kara valisi) mavzerinden çıkan kurşunla Bshcekapı fin. 
nının önünde yüzü koyun yere düşerken Fazıl Ahmet onun 
yanında idi.
Matbaadan çıkmışlar kol kola güle oynaya evlerindi 
gitmekte İdiler.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ¿ski Elaziz mebusu 
Fazıl Ahmet Aykaç tam 83 üncü yaşında vefat etmiştir. 
Oğluna ve kızına taziyetlerimi sunarım.'
O 1884 de İstanbul'da dolmuştu.
Babası Divaniye mutasarrıfı (İkinci sınıf Vali) 
iken vefat eden tanınmış büyük idare adamlarımızdan Meh 
met Cemal beydi. İstanbul’da Nümune.i Terakki ilk oku. 
lunda tahsile başlamış. Rüştiyeyi Gümüşhane şehrinda vi 
İdadiyi Musul şehrinde bitirip dlplomalsrını almıştır.
Bir Frsnsız kolejinde dil öğrenmiş, güzel sanatlar yük 
sek mektebinde okumuş ve Paris’in Ecole Livre Des Scien­
ces Politique etüdlerini de tamamlamıştı. Fakat bütün bun 
ların dışında Fazıl Ahmet asıl FazLı irfanım kendi binli, 
ğinin o bulunma« mektebinden almaştı. ;
Hayata öğretme" ve gazeteci olarak atıldı- öğretin« 
mektebinde Güzel Sanatlar Yüksek Okulunda. GalaUaamgr, 
Lisesinde terbiye, edebiyat felsefe. Fransızca v i estetik 
dersleri verdi.
Meclis hayatında ise dış temsil vazifelerinde pek bflL 
yük başarılar gösterdi. İngiliz Lordları ona hayran otlak­
lardı.
Her katıldığı delegasyon büyük sempatiler ksainnug. 
tir. .
P-ahmetll Neyzen Tevfik, Büyük Eşref, Ecza* Hfl«a 
yin Rifat Zavallı şair Necdet-. Bunların hepsi bbyilk M- 
civcllerdi. Fakat Fazıl Ahmet çok başkadır. Saydıklarımın 
hepsi hicivde yıldızlanarak ölmüşlerdir. Amma son altmış 
yılın tik  Heccsv'ı Fazıl Ahmettlr. Tek Heccav'ı yâni kuv. 
vetle hich edeni, hiciv şampiyonu Fazıl Ahmet olmuştur.
Hicivdeki Fazıl Ahmet rekorları yeril yerinde durmak 
tadır. Ve bütün bu rekorlar hiçbir zaman sarsılmıyacak'a. 
nm sandıran btrer sağlamlıkla bulundukları yerlere mıh. 
lanmış gibidirler de. Ve... Fazıl Ahmet’in yazdığı ve hepi­
mizin okumuş olduğumuz o unutulmaz-sözü çok doğrudur: 
Ondan Medlh aramış olanlar hep avuçlarım yalamış, 
lardır.
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